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身体捧害者のストレス要麗分析と
時害者本議教室におけるストレス軽減効果の検議
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An inspection on the stress factor analysis toward the physically handicapped persons， 
and on the stress reduction effect at the adopted swimrning exercise of them. 
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ストレス調査を2004年 4 月 1 日 ~7 自の期間で行
い、実施後のストレス調査を 3ヶ月後の6月1B 































































































































































































































































































実施前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月終了時
図2 関害者全体のストレス度変化
実施前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月終了時
図3 干見党棒害者のストレス度変化
実施前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月終了時
罰4 聴覚簡害者のストレス度変化
実施前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月終了時
国5 技体不自由者のストレス度変化
314 中!1JlE教・木村靖夫・栗原 淳・問中沙織・柿山哲治
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